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7　３ 国体明徴声明（1935年）以降
六　村々で土着神は祀られたか
七　まとめ－村落レベルでの「神社」とは
?????
金子展也氏
「写真で見る台湾の社・祠」
　金子氏は「台湾総督府文教局社会課」編『台湾に於け
る神社及び宗教』の第2節「神社及び社一覧表」に基
づき「街・庄」（日本の町・村にあたる）及び「蕃地」（原
住民部落）に建てられた「社・祠」（1924・大正13年、
「蕃地」の部落名「～社」と神社としての「社」の混同
を避けるために後者の「社」を「祠」〈ヤシロ〉と表す
こととした）をパワーポイントで紹介した。
　その内の三つを紹介しておこう。
一　はじめに
二　1923年前後の法規から見た「神社・社」の建立
　１「県社以下神社の創立、移転、廃止、合併等に関す
る規則」
　２「社、遥拝所に関する件」
　３「神社及び社に関する件」
　４「神社及び社の取り扱いに関する件」
三　1934年以降における「社」の禁制及び整理
　１「神社建設要項に関する件」
　２ 社の創建と禁制
　３「摂末社の設置」と「社の整理」
　　⑴摂末社の設置
　　⑵社の整理
　　⑶社の祭神について
四　台湾の社の建設と整理vs日本の「神社合祀（整理）」
五　終わりに　
???
青野正明氏
「植民地朝鮮における公認神祠、無願神祠、在来の村祭り
－村落レベルでの「神社」とは－」
一　はじめに
二　法令にもとづく神社施設の分類⑴
　　法令にもとづく神社施設の分類⑵
三　日本人移住者の村と神社施設⑴
　　日本人移住者の村と神社施設⑵
四　村落における祭りの場、３種⑴
　　村落における祭りの場、３種⑵
五　アマテラスの性格変化
　１ 朝鮮神宮の鎮座（1925年）頃まで
　２ 満州事変（1931年）前後以降
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（文責：中島三千男）
